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"Ugolino Presbiteri (.
..
 1197-1233 ...), 
allievo di 
Giovanni Bassiano e
 poi maestro di 
leges a
 Bologna, scrisse glosse, dis-
tinctiones, 
quaestiones." 
(Ennio Cortese, II 
Rinascimento Giuridico Medievale, Seconda edizione riveduta, Bulzoni Editore,
 
1996, p
.
 151.) 
(<N
)
 
"Niccolo Furioso, allievo e
 reportator di Giovanni Bassiano, civilista e
 probabilmente anche canonista."
 (Ennio Cortese, II 
Rinascimento, op. 
cit., 
p. 
145.) 
(M
)
 ,,Lanfrancus Cremonensis juris utriusque doctor eximius hac tempestate docendo et scribendo insignis plurium fuit, 
qui 
super ordinariis juris et canonici pulchra commentaria fecit." (Dipolovataccius
:
 Savigny, B
d.
 V.
 S. 
74, A
n
m
.
 d)) 
伍
）
℃
ollectionis Chisianae glassatores etiam in hac Hugolini Collectione o
m
n
e
s
 commemorantur, Cornuto excepto, pro quo 
apud Hugolinum Corvinius 
ponitur ;
 adcedunt Azo, 
Bononienses, 
Cacciavillanus, 
Martinus 
filius, 
Odericus, 
Vacarius." 
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 Guizzardini glossa ms.in Auth. Sacr. pub. (Savigny, B
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 4, 
S. 
185.) 
,,Aus 
einer Handschrift der Cassel'schen Bibliothek (Juristische Handschriften in fol.N.4.) von G
r
i
m
m
 mitgetheilt. 
Die 
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m
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a
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e
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 geschrieben hat (Sarti 
1.111.), 
so ist 
diese 
Glosse mit groBer Wahrscheinlichkeit i
h
m
 zuzuschreiben."
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Albertus 
Papiensis, 
Arriani, 
Arrianus, 
Bononienses, 
Cacciavillanus, 
Corvinius,
 Cyprian us, 
Hugo, Jacobus, Martinus filius,
 Odericus, Ubertus de Bobio, Vacarius, qui o
m
n
e
s
 in Dissensionem codicibus nominantur." 
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"Iacopo d'Ardizzone, veronese, allievo a
 Bologna di Azzone e
 Ug
o
 lino, 
scrisse una s
u
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m
a
 feudale intorno al 
1240." (En-
nio Cortese, Il 
Rinascimento, op. 
cit., 
p. 
142.) 
(oo) 
"Iacopo Colombi (... 1194-1244 ...), giudice a
 Reggio, feudista." (Ennio Cortese, II 
Rinascimento, op. 
cit., 
p. 
142.) 
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Ausbildung der wahren Bescheinigungslehre ist 
in 
der That erst durch Joannes Faxiolus erfolgt. 
Sie findet jedoch 
ihre Anfange bereits bei Odofred,
 wahrend sie ihre grosse Verbereitung Durantis dankt, welcher des Faxioli Lehre in sein 
Speculum aufnahm." (Adolf W
a
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h
,
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r
 italienische ArrestprozeB, S
.
 139-140.)
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Diplovataccius I.e. 
,,Dicit audivisse a
 do
m
i
n
o
 suo Baldus q
u
o
d
 Accursius glossator ita 
reprehendit in 
glossis saepe Ugoli-
num, quia ejus inimicus erat, t
u
m
 quia ejus u
x
o
r
e
m
 supponebat, tandem tantum scivit tractare, quod fecit e
u
m
 bandire de 
Bononia, haec inveni in 
q
u
o
d
a
m
 tract. 
Baldi de c
o
m
m
m
e
m
o
r
a
t
i
o
n
e
 famos. 
Doctor. in 
utroque jure in 
2. 
col. 
et 
dicit t
u
m
 
quod ita 
dicebat Bartolus D
o
m
i
n
u
s
 suus."(Anm.e)) 
ぼ）
中
’
令
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Iい
逗
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~ 忌
壬
§4.
(リ
菜
竺
踪
ば
:\l{iJQや
広
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}L-や
玲
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如
睾
恰
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 ゜
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(1672-1750 :
 幽出
悩
）
e
い
鱈
革
葉
如
示
圧
⇒
ド
勾
{a
(S. 
51,
 An
m
.
 f))
 0 ,,D
o
m
i
n
u
s
 Ugolinus 
Presbyter fuit mortuus sub voltis Palatii 
c
o
m
munis." 
(Chronik des Marth. de Grissonibus ad a.
 1231. Muratori XVIII. p. 
110)
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